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ANEXO I 
Questionário BriefCOPE (Pais Ribeiro e Rodrigues, 2004) 
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ANEXO II 
Escala de Avaliação Global da Resiliência 
 (EAGR; Jardim e Pereira, 2006) 
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ANEXO III 
Escala do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen, 1997; 
Nascimento, Lopes e Salgueiro, 2008) 
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ANEXO IV 
Autorização para a aplicação dos instrumentos 
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a) Questionário BriefCope (Pais Ribeiro e Rodrigues, 2004). 
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 Escala de avaliação Global da Resiliência (EAGR; Jardim e Pereira, 2006) 
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b) Escala do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen, 1997; Nascimento, 
Lopes e Salgueiro, 2008) 
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ANEXO V 
Autorização das instituições para a realização do estudo 
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a) Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social (OASIS) 
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b) Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Pombal 
(CERCIPOM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF) 
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ANEXO VI 
Resposta da CERCILEI 
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Apêndice A 
Questionário sociodemográfico 
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Apêndice B 
Consentimento Informado 
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Apêndice C 
Pedido de autorização para utilização dos instrumentos 
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a) Questionário BriefCope (Pais Ribeiro e Rodrigues, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Escala de avaliação Global da Resiliência (EAGR; Jardim e Pereira, 2006) 
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c) Escala do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen, 1997; Nascimento, 
Lopes e Salgueiro, 2008) 
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Apêndice D 
Pedido de autorização aos diretores de cada instituição 
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a) Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Pombal 
(CERCIPOM) 
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b) CRIF  
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C) CERCILEI 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
